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1TYÖVOIMATUTKIMUS 1983
Työvoima - ' _
Maamme 15-74-vuotiaasta väestöstä runsaat 69 prosenttia kuului työvoimaan 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 1983. Työvoiman koko­
naismäärä - so. henkilöiden, joilla on tai jotka etsivät ansiotyötä - oli 
keskimäärin 2,55 miljoonaa, josta oli miehiä 1,33 ja naisia 1,22 miljoo­
naa. Tämä vastaa miehillä 74 prosentin ja naisilla 64 prosentin työvoimao­
suutta.
Työvoiman määrä kasvoi edellisestä vuodesta vajaan prosentin verran, joka 
on vähemmän kuin viime vuosina yleensä. Nousu johtui lähes yksinomaan 
naisten luvun kasvusta. Miesten työvoimaosuus jopa hieman laski vuoden 
1982 tasosta.
Työvoimaan kuulumattoman 15-74-vuotiaan väestön määrä 1,14 miljoonaa hen­
keä, pysyi vuonna 1983 edelliseen vuoteen nähden lähes ennallaan.
TYÖVOIMA SUKUPUOLEN MU­
KAAN VUOSINA 1976-1983
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Työlliset
Työl1istä työvoimaa oli vuonna 1983 keskimäärin 2,40 miljoonaa, miehiä 
1,25 ja,naisia 1,14 miljoonaa. Työllisten määrän kasvu hidastui viime vuo­
sien kasvulukemista vielä selvemmin kuin koko työvoiman kasvu. Palkansaa­
jien määrä ylitti viime vuonna 2 miljoonan rajan.
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Osa-aikaisia - so. alle 30 tuntia viikossa tekeviä - oli noin 200 000 eli 
runsaat 8 prosenttia kaikista työllisistä. Vuoden 1982 vastaavat luvut 
olivat 180 000 ja 7,5 prosenttia. Osa-aikatyötä tekevistä oli naisia 72 
prosenttia. Ylitöitä teki viime vuonna keskimäärin 8,5 prosenttia ja 
sivutöitä vajaat 6 prosenttia työllisistä.
Toimialoittain työlliset jakaantuivat vuonna 1983 maa- ja metsätalouteen 
13 prosenttia, teollisuuteen 25, rakennustoimintaan 8, kauppaan 14, lii­
kenteeseen 7, rahoitus- ja vakuutustoimintaan 6 ja palveluksiin 27 pro­
senttia.
TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN 
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Työttömyys
Työttömiä oli vuonna 1983 keskimäärin 156 000 henkeä ja työttömien osuus 
työvoimasta 6,1 prosenttia. Miesten vastaavat luvut olivat 83 000 ja 6,2 
prosenttia ja naisten 73 000 ja 6,0 prosenttia. Työttömyys on vuodesta 
1980 lähtien kasvanut vuosittain. Nyt oi i lisäystä vuoteen 1982 verrattuna 
7 000 henkeä ja työttömyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä. Nuorten alle 
25-vuotiaiden työttömyys kasvoi suhteellisesti hieman enemmän.
Eniten työttömiä vuonna 1983 oli Turun ja Porin sekä Hämeen läänissä,
24 000 henkeä kummassakin. Korkeimmat työttömyysasteet mitattiin Oulun ja 
Lapin läänissä, 10 ja 11 prosenttia. Alle valtakunnan keskimääräisen työt­
tömyysasteen 6,1 prosentin, pääsivät Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan ja Vaa­
san läänit.
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TYÖTTÖMYYSASTE SUKUPUOLEN 
MUKAAN VUOSINA 1976-1983
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Työpäivät, työtunnit
Vuonna 1983 kertyi työpäiviä kaikkiaan 545 miljoonaa, työttömyyspäiviä 
puolestaan 59 miljoonaa (koko viikon työttömänä olleille laskettu 7 
työttömyyspäivää/vko). Viime vuonna tehtiin 4 322 miljoonaa työtuntia, 
mikä on noin puoli prosenttia enemmän kuin vuonna 1982. Työtunneista 2 
prosenttia tehtiin ylitöinä.
Tiedonkeruu uudistettu
Työvoi mätiedustel un tiedonkeruu on uudistettu postikyselystä haastattelu- 
pohjaiseksi ja samalla nimi on muutettu työvoimatutkimukseksi. Uudistuksen 
päätavoitteena oli tulosten luotettavuuden parantaminen mm. pienentämällä 
vastausten katoa ja mittausvirheitä sekä parantamalla tilastollisia mene­
telmiä. Tietosisältö, tulostus sekä käsitteet ja määritelmät ovat pysyneet 
entisellään.
Vuodesta 1977 syksyisin haastattelemalla suoritettu vanha työvoimatutkimus 
on liitetty kuukausitutkimukseen. Tämä tietosisällöltään laaja vuosiosa 
tehdään syys-joulukuussa osalle haastateltavista.
Aikasarjojen säilyttämiseksi keskeiset sarjat vuodesta 1976 lähtien on 
korjattu syksyllä 1982 toteutetun rinnakkaisvaiheen pohjalta, jolloin 
postikyselyjä ja haastatteluja tehtiin samanaikaisesti. Korjattuja lukuja 
on julkaistu tilastotiedotuksessa TY 1983:23 (Ennakkotietoja työvoimatie- 
dustelun korjatuista luvuista, vuosi- ja neljännesvuosi taulut 1976-1982). 
Lisää korjattuja lukuja julkaistaan vielä vuoden 1984 aikana.
Tiedonkeruumenetelmä
Otos-
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain 12 000 
henkeä. Otoskoko vuodessa on noin 144 000 henkeä.
Otos vaihtuu asteittain siten, että kolmena peräkkäisenä kuukautena on 
eri otoshenkilöt. Peräkkäisinä neljännesvuosina 3/5 otoshenkil öistä on 
samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 2/5. Kutakin otoshenkilöä 
haastatellaan 5 kertaa vajaan 1 1/2 vuoden aikana.
Tästä johtuen muutokset kuukaudesta toiseen sisältävät suhteellisesti 
enemmän otannasta johtuvaa satunnaisvirhettä kuin neljännesvuosi- ja vuo­
simuutokset.
Haastattelutapa
Haastattelut tehdään pääosin puhelimitse. Vuonna 1983 puhelinhaastattelu­
jen osuus oli 91 prosenttia. Loput haastatteluista tehtiin käyntihaastat­
teluina (8,4 %) tai postitse (0,6 %). Kohdehenkilö itse antoi vastaukset 
90 prosentissa haastatteluista. 10 prosenttia haastatteluista tehtiin 
käyttämällä sijaisvastaajaa.
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato oli vuonna 1983 keskimäärin 4 prosenttia. 
Miesten katoprosentti oli 4,6 % ja naisten 3,3 prosenttia. Nuorten kato 
(2,6 %) oli muita alhaisempi.
Tietojen tarkkuudesta
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva tilasto, sisältyy 
lukuihin tiettyä otantavirhettä. Siten esimerkiksi kahden peräkkäisen vuo­
den lukuarvojen erotuksen on koko maan työvoimaluvussa oltava 7 000 ja 
työttömyysluvussa yli 3 000, jotta muutokset olisivat tilastollisesti 
merkittäviä 90 prosentin luottamustasolla.
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastollisesta tarkkuudesta jul­
kaistaan neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen keskivir- 
heet-julkaisussa.
Vuotta 1983 koskevia lukuja julkaistaan lisää myöhemmin tänä vuonna. Jul­
kaisemattomia tietoja voi saada myös puhelimitse Tilastokeskuksen työvoi- 
matilastotoimistosta.
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Huomautuksia tauluihin - Anmärkningar tili tabellerna:
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Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pä 
grund av avrundningar.
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i lldern 15-74 Sr i huvudgrupper enligt kön
Vuosi 1983 - Är 1983
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändri ng sammanlagt
1983/1982
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö 
Befolkning i 11 der 15-74 är 3 681 1 794 1 887 22 0,6
Työvoima - Arbetskraften 2 546 1 332 1 214 20 0,8
Työlliset - Sysselsatta 2 390 1 249 1 141 13 0,5
Työttömät - Arbetslösa 156 83 73 7 4,8
Alle 25-vuotiaat työttömät
Arbetslösa under 25 är 45 24 21 2 6,3
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 135 462 673 2 0,2
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushällsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
149 2 147 0 0,0
Studerande 326 155 170 2 0,7
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskraftstal %  
Työttömyysaste %
69,2 74,2 64,3 0,2 yks
Rel. arbetslöshetstal % 6,1 6,2 6,0 0,2 yks
Työttömyysaste,
alle 25-vuotiaat %
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 Ir % 11,3 11,9 10,8 0,8 yks
2. Työllisten työssäolo sukupuoleni mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
Vuosi 1983 - Är 1983
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
1983/1982
1 000 henkeä - personer %
Työlliset - Sysselsatta 2 390 1 249 1 141 13 0,5
Työssä - I arbete 2 116 1 129 987 31 1,5
Poissa työstä - Frlnvarande 272 119 153 15 6,0
Lomalla - Pä semester 175 89 86 13 8,5
Sairaana - Sjuk 54 27 27 4 7,7
Muu syy - Annan orsak 42 3 39 -1 -5,6
Ei tietoa - Uppgift saknas 1 0 1 -33 • •
Työssäoloaste %  
Relativt närvarotal % 
Ylityötä tehneet
88,6 90,4 86,5
'
Utfört övertidsarbete 
Sivutyötä tehneet
203 133 70 -23 -10,3
Haft bisyssla 141 93 48 -1 -0,6
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6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
Vuosi 1983 - Är 1983
Tuntia viikossa 1 000 henkeä - 1 000 personer
Timmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvi nnor
1-19 83 26 58
20-29 114 30 84
30-40 1 847 979 868
41- 321 200 121
Tuntematon - Okänd 24 15 10
Työlliset yhteensä
Sysselsatta inaii es 2 390 1 249 1 141
Osa-aikatyölliset (1-29 t/vko)
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 197 56 141
Osuus työllisistä %
Andel en frän sysseTsatta % 8,2 4,5 12,4
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
Vuosi 1983 - Är 1983
1 000 päivää - 1 000 dagar
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kv1nnor
Päivät yht. - Dagar inalles 872 406 455 962 416 444
Työpäivät - Arbetsdagar 
Työttömyyspäivät
545 072 293 399 251 673
Dagar som arbetslös 
Loma- ja vapaapäivät
2 101 1 177 924
Semester- o lediga dagar 285 306 147 999 137 306
Sairaspäivät - Sjukdagar 20 264 9 981 10 373
Muut päivät - Övriga;dagar 16 962 1 674 15 287
Tuntematon - Okänd 2 701 1 821 380
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